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ANIVERSĂRI
PROFESORUL  ALEXANDR  I. PACES
Alexandr Paces este un savant emerit al Federaţiei Ruse, 
laureat al Premiului A.S.M.R. în domeniul oncologiei,  profesor, 
doctor habilitat, conducător al clinicii tumorilor capului şi gâtului, 
preşedinte al Societăţii Oncologilor din oraşul Moscova.
Enumerarea doar a tuturor funcţiilor, gradelor ştiinţifi ce, 
decoraţiilor şi distincţiilor ale acestui om minunat ar fi  prea puţin 
pentru a-l caracteriza.
Alexandr Paces s-a născut la Odessa într-o familie de 
intelectuali, care în anii represiilor staliniste a fost nevoită să se 
refugieze în Chirghizia.
La vârsta de 17 ani este mobilizat şi trimis pe front ca tanchist. 
Calea s-a de luptă a durat de la Stalingrad până la Praga şi s-a 
terminat la Orientul Îndepărtat, când a fost distrusă armata japoneză. 
A participat şi la operaţia militară Iaşi-Chişinău.  La 20 de ani sub-
locotenentul Alexandr Paces s-a întors la baştină în Chirghizia.
Tânărul Alexandr era  pasionat de pictură, arhitectură şi, în genere, de artele frumoase, afecţiune 
care i s-a păstrat toată viaţa. Dar, întorcându-se de la război, din acest infern sângeros, a ales medicina, 
şi anume chirurgia, urmând tradiţia familiei – bunelul său a fost medic. Pentru dânsul medicina nu a 
reprezentat doar о profesie, ea a fost şi este о religie, un credo, însăşi viaţa.
Alexandr Paces a avut marele noroc să-şi înceapă activitatea în chirurgie alături de primul oncolog 
al fostei U.R.S.S., strălucitul chirurg N.N. Petrov. Primind ştafeta de la învăţătorul său, profesorul 
A. Paces şi-a consacrat viaţa luptei cu maladia secolului - cancerul –, domeniu în care activează deja 
60 de ani.
A.I. Paces este fondatorul unei direcţii  noi în oncologia-chirurgia tumorilor capului şi gâtului, 
care treptat s-a transformat într-o şcoală nouă. Discipolii savantului în prezent activează în toate 
fostele republici ale U.R.S.S., inclusiv  Republica Moldova.
Profesorul A. Paces a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifi că şi clinică care s-a materializat în mai 
mult de 500 de lucrări ştiinţifi ce şi în 19 monografi i. Lucrările sale au fost realizate sub conducerea 
renumiţilor savanţi oncologi N.N. Blohin, B.E. Peterson, N.A. Kraevskii. Sub conducerea lui au fost 
susţinute şi pregătite peste 70 de teze de doctor şi de doctor habilitat în medicină. 
A. Paces este fondator şi conducător din anul 1968 al Comitetului de cercetări ale tumorilor 
capului şi gâtului,  contribuind, în mare măsură, la dezvoltarea acestei ramuri a chirurgiei oncologice.
Profesorul A.Paces la cei 80 de ani ai săi a devenit un simbol, astfel de specialişti ca dânsul 
constituie fundamentul medicinei în orice ţară şi în orice timpuri. Anume despre astfel de oameni se 
spune: “Făcându-le lumină altora – ard singuri”.
În afară de chirurgie profesorul A.Paces mai are о pasiune - pictura, lui aparţinându-i sute de 
tablouri, care au fost expuse la expoziţii personale.
În orice ipostază - de medic, savant, pictor, A.Paces este un creator, iar „A crea, dupa cum a spus 
Albert Camius, înseamnă a turna forma propriei soarte”.
A.Paces este un om ilustru, talentat, am spune un fenomen unical în care se îmbină un aliaj de 
talente, care se manifestă în toate lucrurile pe care le-a creat.
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     * * *
Александр Ильич Пачес, личность яркая, одарeнная, можно сказать явление уникальное, 
целый сплав талантов, которые проявлялись во всeм, чем бы он не занимался. Это самородок. 
Он прожил жизнь своего поколения, будучи накрепко связан с его временем. Ограничиться 
перечислением его должностей, званий, регалий (профессор, доктор медицинских наук, 
заслуженный деятель науки Росcии, руководитель клиники опухолей головы и шеи ОНЦ, 
Председатель Московского онкологического общества), это значит почти ничего не сказать об 
этом удивительном человеке.
Родился в Одессе, в красивой работящей семье. В годы сталинских репресcий почти весь 
клан был уничтожен под корень, а оставшиеся в живых бежали в Киргизию.
В 17 лет был отправлен на фронт, начавшийся для него со Сталинграда. Его боевой путь 
танкиста пролeг от Днепра до 9 мая в Праге, и закончился на Дальнем Востоке после разгрома 
японской армии. Участвовал в крупнейших операциях Отечественной войны: освободили 
правобережную Украину, потом была знаменитая Корсунь-Шевченковская операция, 
освобождение Молдавии - Яссо-Кишинeвская операция, освобождение Румынии.
Велика была тяга к живописи, архитектуре, искусcтву - пламенная страсть, сжигавшая 
его душу всю жизнь. Но, вернувшись с войны, он выбрал медицину, следуя семейной традиции 
- его дед был врачем. Для него медицина, хирургия не просто профессия - это жизнь, это 
религия.
После окончания института ученик и последователь первого онколога страны 
Н.Н.Петрова - А.И.Пачес принимает эстафету этого высокого уровня и вот уже более 60 лет 
посвящает борьбе с грозным заболеванием века - раком, создал клинику «Опухолей головы и 
шеи», родившееся более 40 лет назад в Москве в Институте экспериментальной и клинической 
онкологии, как новое научное оформившееся направление в медицине. Это фундаментальные 
научные труды, столь необходимые практическим врачам, и, конечно, многочисленные 
ученики и последователи. Более 70 докторских и кандидатских диссертаций защищено под 
руководством А.И.Пачеса. Это большая лечебная, научная и педагогическая работа. Он 
является основоположником новой школы, вырастив огромную семью единомышленников, 
прфессионалов-онкологов высокого класса, его научная и клиническая работа была отражена 
в  19 монографий и более 500, публикаций. Его работы были реализованы под руководством 
Н.Н.Блохина, Б.Е.Петерсона, Н.А.Краевского.
Профессор А.И.Пачес - это символ, это целый пласт фундаментальной отечественной 
медицины, знак качества его учеников, синоним верного и бескорыстного служения медицине 
и людям. Именно о таких людях говорят: „Светя другим - згораю сам».
Кроме хирургии профессор А.Пачес увлекается живописью. Это пламенная страсть, 
сжигавшая его душу всю жизнь, которая отражается в сотнях его картин и 10 личных 
экспозиций.
Во всех своих трудах - врача, научного деятеля, художника - А. Пачес проявляет себя как 
создатель, а творить, как писал Альберт Камю, значит отливать форму своей судьбы.
Врач онколог-хирург 
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